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Pracownia Radiologiczna Instytutu Radowego w Warsza-
wie powsta∏a w 1933 r., a pe∏nà dzia∏alnoÊç rozpocz´∏a
w 1934 r., tak wi´c za rok 70-lecia mo˝na uwa˝aç zarówno
rok 2003, jak i 2004 [1].
Do 1939 roku Instytut korzysta∏ ze wspó∏pracy „do-
chodzàcych” radiologów, m.in. Stanis∏awa Trojanowskie-
go, M. Jakubowicza, W∏adys∏awa Trzetrzewiƒskiego.
W czasie wojny Instytut nieprzerwanie prowadzi∏ dzia-
∏alnoÊç leczniczà, w pracowni radiologicznej pracowa∏
Antoni Wasilewski [1-3].
W 1947 r. ukoƒczono odbudow´ Instytutu, po znisz-
czeniu w czasie Powstania. W tym czasie wróci∏ z Anglii –
po demobilizacji i uzyskaniu specjalizacji z radiologii –
Janusz Buraczewski, który objà∏ kierownictwo pracowni
[4, 5].
Poczàtkowo jedynym aparatem do badaƒ by∏ uni-
wersalny aparat Philipsa z darów UNRRA. Dopiero na
poczàtku lat 50. Pracownia otrzyma∏a aparat TUR-125, co
pozwoli∏o na wprowadzenie nowoczesnych, jak na owe
czasy, technik badania (wykonywanie celowanych zdj´ç
w badaniu przewodu pokarmowego, bronchografii, histe-
rografii, technika twardego promieniowania zdj´ç klatki
piersiowej oraz technika zdj´ç dwukrotnie powi´kszo-
nych).
W 1959 r. Pracownia uzyska∏a status Zak∏adu Ra-
diodiagnostyki Instytutu Onkologii. Lata 50. to równie˝
poczàtek dzia∏alnoÊci naukowej Zak∏adu. Pierwsze pu-
blikacje autorstwa Janusza Buraczewskiego to tematy ak-
tualne do dzisiaj – np. „Mo˝liwoÊç szerszej akcji wcze-
snego rozpoznawania guzów koÊci” (Nowotwory 1951; 2:
173). Powsta∏y opracowania symptomatologii radiologicz-
nej wielu nowotworów (m.in. nowotworów gard∏a, krtani,
Êródpiersia, p∏uca, przewodu pokarmowego) oraz pierw-
sze opracowania symptomatologii i klasyfikacji nowych
jednostek chorobowych (np. guzów grasicy, guzów przy-
kostnych). Pracowali wówczas radiolodzy: Jan Sikorski,
Irena Pronaszko-Rzepecka, Henryk Wasylkiewicz (wszy-
scy nast´pnie kierowali samodzielnymi pracowniami),
a od 1958 r. Janina Dziukowa. W latach 60. – Barbara
Szymanowicz, Jadwiga Jasiƒska-Tatoƒ, Janusz Jeznacki, od
1967 r. – Jadwiga Zomer-Drozda, a nast´pnie Marta Ka-
czurba.
Mimo trudnych warunków Janusz Buraczewski kon-
sekwentnie dà˝y∏ do wprowadzania nowoczesnych me-
tod diagnostycznych. W latach 60. wykonywano rutynowo
badania limfograficzne i w ograniczonym zakresie – bada-
nia angiograficzne.
Na poczàtku lat 60. rozpocz´to wspólnie z Katedrà
Fizyki Politechniki Warszawskiej badania xerograficzne,
przy u˝yciu prototypowej aparatury Xerofot-Piast [6]. By-
∏a to pionierska dzia∏alnoÊç, która umo˝liwi∏a w latach
70., przy u˝yciu nowoczesnej aparatury, rozpocz´cie ba-
daƒ kseroradiograficznych, a w 1975 r. wprowadzenie
kseromammografii. Powsta∏y wtedy pierwsze prace na te-
mat wykrywania raka piersi, opracowania symptomato-
logii kseromammograficznej, nast´pnie mammograficznej
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Ryc. 1. Dr Janusz Buraczewski przy negatoskopie – rok 1953
(opracowania m.in. J. Zomer i H. Buraczewskiej). By∏ to
poczàtek badaƒ mammograficznych w Polsce. Powsta∏
cykl prac na temat skryningu raka piersi i wniosek wdro˝e-
niowy [7].
W 1968 r. dzi´ki nowoczesnej aparaturze diagno-
stycznej, jako pierwsza pracownia radiologii w Warsza-
wie, Zak∏ad Radiodiagnostyki zaprzestaje wykonywania
badaƒ w ciemnoÊci – radiolodzy Zak∏adu „wychodzà
z ciemnoÊci”.
W latach 70. wprowadzono badania mikroradiogra-
ficzne wycinków zmian kostnych (J. Dziukowa), wyko-
rzystywane przede wszystkim do celów badawczych.
W 1978 r. Zak∏ad przeszed∏ ca∏kowicie na aparatur´ zdal-
nie sterowanà, a od 1980 r. na automatyczne wywo∏ywanie
zdj´ç. W tym okresie powstajà liczne opracowania symp-
tomatologii wczesnych postaci najcz´Êciej wyst´pujàcych
nowotworów, oraz opracowania taktyki post´powania,
umo˝liwiajàcej ich wykrywanie we wczesnym okresie roz-
woju [7].
Przez wszystkie te lata tematem szczególnych zainte-
resowaƒ by∏y guzy koÊci, ich diagnostyka, klasyfikacja, za-
gadnienia patogenezy. Powsta∏a metoda, opracowana
przez Janusza Buraczewskiego, okreÊlona jako „radiolo-
giczna diagnostyka tkankowa”, stanowiàca odtàd podsta-
w´ diagnostyki nowotworow koÊci, potwierdzona cyklem
badaƒ mikroradiograficznych, nast´pnie sprawdzajàca si´
w badaniach tomografii komputerowej wysokiej rozdziel-
czoÊci [7].
Od poczàtku dzia∏alnoÊci kierowniczej Janusza Bura-
czewskiego wszystkie przypadki by∏y archiwizowane, co
w dalszych latach znacznie u∏atwia∏o liczne opracowania.
W latach 50. w archiwum Zak∏adu powsta∏o muzeum
zdj´ç – stanowi∏o ono zbiór obejmujàcy szerokà proble-
matyk´ zmian nowotworowych i nienowotworowych, wy-
korzystywany nadal przez szkolàcych si´ specjalistów.
W tym okresie w Zak∏adzie Radiodiagnostyki 4 osoby
uzyska∏y stopieƒ doktora medycyny, a 1 – doktora habili-
towanego.
Podsumowaniem wieloletnich prac badawczych by∏a
monografia „Radiodiagnostyka zmian nowotworowych”
pod red. Janusza Buraczewskiego, w du˝ej cz´Êci opraco-
wana przez pracowników Zak∏adu i Instytutu. Pierwsze
wydanie ukaza∏o si´ w 1977 r., drugie, unowoczeÊnione
w 1987 r.
W 1981 r. w zwiàzku z przejÊciem Janusza Buraczew-
skiego na emerytur´, kierownictwo Zak∏adu obj´∏a Ja-
nina Dziukowa. Kierunki i tematy badaƒ by∏y kontynu-
owane.
W 1985 r. uruchomiono Pracowni´ Ultrasonografii,
a w 1988 r. – Pracowni´ Tomografii Komputerowej – jako
pierwszà Pracowni´ Zak∏adu Radiodiagnostyki w budujà-
cym si´ Centrum Onkologii na Ursynowie. Pracownia KT
rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç diagnostycznà nowego Centrum.
Od poczàtku lat 90. rozpocz´∏a si´ organizacja kolej-
nych Pracowni Zak∏adu na Ursynowie. Praca w tym czasie
by∏a bardzo trudna – nawa∏ badaƒ w Zak∏adzie na Wawel-
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Ryc. 2. Kierownik Zak∏adu w otoczeniu pracowników – rok 1955
(pierwsza z lewej strony dr Irena Pronaszko-Rzepecka, z ty∏u ko∏o
Janusza Buraczewskiego p. Aleksandra Skorupkowa, wieloletnia
szefowa zespo∏u techników)
Ryc. 3. Prof. Janina Dziukowa w otoczeniu wspó∏pracowników – rok 1996
skiej, koniecznoÊç szkolenia m∏odej kadry, prace organiza-
cyjne i w zasadzie kierowanie dwoma Zak∏adami. W tym
okresie wielkà pomocà kierownika Zak∏adu byli adiunkci
– Urszula Grzesiakowska, Malwina Smorczewska i Prze-
mys∏aw Stelmaszczyk. W Zak∏adzie na Ursynowie po-
wstawa∏y kolejno pracownie diagnostyki rentgenowskiej –
wszystkie wyposa˝one w nowoczesnà aparatur´ i ca∏kowi-
cie zautomatyzowany proces wywo∏ywania dziennego.
(Day Light System). Pracownia Ultrasonografii zyska∏a
nowoczesnà aparatur´ – w jej sk∏ad wchodzi∏y gabinety
badaƒ ogólnych, urologicznych, badania z zastosowaniem
endosond, wykonywano liczne biopsje, rozwin´∏a si´ pra-
cownia echokardiografii.
Od wczesnych lat 90. dynamicznie rozwija∏a si´ Pra-
cownia Mammografii – stanowiàca w∏aÊciwie zespó∏ pra-
cowni wyposa˝onych w nowoczesny sprz´t. Wykonywa-
ne sà rutynowo biopsje – poczàwszy od biopsji cienko-
ig∏owych stereotaktycznych, gruboig∏owych, a nast´pnie
mammotomiczne – zarówno pod kontrolà mammografii,
jak i ultrasonografii. Pracownia mammografii ma w∏asny
gabinet usg.
W 1992 r. rozpocz´to (dzi´ki wspó∏pracy z oÊrodka-
mi amerykaƒskimi) pilotowe badania skryningowe – któ-
re w nast´pnych latach obejmowa∏y coraz wi´kszà grup´
kobiet. W 1995 r. Pracownia Mammografii otrzyma∏a, ja-
ko pierwsza w Europie, certyfikat ACR (American Colle-
ge of Radiology).
W 1995 r. nastàpi∏a reorganizacja Pracowni Tomo-
grafii Komputerowej. Dawnà Pracowni´, zlokalizowanà
poza terenem Zak∏adu, przekazano do planowania le-
czenia dla potrzeb Zak∏adu Teleradioterapii. Zak∏ad
otrzyma∏ nowoczesny tomograf komputerowy, w krótkim
czasie jeszcze unowoczeÊniony (podwójna spirala), z mo˝-
liwoÊcià wykonywania badaƒ technikà wysokiej rozdziel-
czoÊci, rekonstrukcji obrazu 3-D, z dwiema konsolami.
W 1996 r. rozpoczà∏ prac´ 0,5 teslowy rezonans ma-
gnetyczny, a w 1997 – drugi 2 teslowy – z mo˝liwoÊcià ba-
daƒ spektroskopowych. W tym czasie Zak∏ad by∏ ju˝ w du-
˝ej cz´Êci skomputeryzowany. 
Kierunki badaƒ Zak∏adu w latach 80. i 90. – poza
kontynuacjà prowadzonych wczeÊniej tematów – to przede
wszystkim ocena stopnia zaawansowania nowotworow
oraz monitorowanie ich przebiegu i ocena wyników le-
czenia. Wynikiem prowadzonych badaƒ by∏y m.in. opraco-
wane algorytmy post´powania diagnostycznego i opraco-
wania standardów badaƒ. W 1998 r. ukaza∏a si´ monogra-
fia „Mammografia w diagnostyce raka sutka” pod red.
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Ryc. 4. Wieloletnia sekretarka Zak∏adu p. Henryka Natorska
Ryc. 5. Doc. Urszula Grzesiakowska w otoczeniu wspó∏pracowników – rok 2002 r.
Janiny Dziukowej. Autorami wielu rozdzia∏ów by∏ zespó∏
z Pracowni Mammograficznej Zak∏adu.
Nowoczesna aparatura i dynamiczny rozwój Zak∏adu
w latach 80/90 wymusi∏y intensywne szkolenie kadry radio-
logów. W tym okresie 21 osób uzyska∏o II st. specjalizacji
i oni z kolei prowadzili szkolenie specjalizacyjne m∏odych
lekarzy. Stopieƒ doktora uzyska∏o 9 lekarzy, a doktora
habilitowanego 2.
Struktura organizacyjna Zak∏adu w drugiej po∏owie
lat 90. – to 4 pracownie:
– Pracownia Radiodiagnostyki Ogólnej – kierowana
przez ówczesnego zast´pc´ kierownika Zak∏adu
Urszul´ Grzesiakowskà – wykonywa∏a pe∏ny zakres
badaƒ podstawowych. Obejmowa∏a równie˝ pracow-
nie ultrasonograficzne, zabiegowe i echokardiografi´.
– Pracownia Tomografii Komputerowej i Magnetyczne-
go Rezonansu – kierowana w latach 1988-1999 przez
W. P. Stelmaszczyka, a od 1999 r. przez Ma∏gorzat´
Tacikowskà.
– Pracownia Mammografii – kierowana przez Ew´ We-
so∏owskà, wykonuje badania mammograficzne, sono-
mammograficzne, inwazyjne oraz prowadzi badania
skryningowe.
– Pracownia Radiodiagnostyki – Wawelska – kierowana
przez specjalist´ delegowanego przez kierownika Za-
k∏adu (rotacyjnie) wykonuje podstawowe badania ra-
diologiczne, badania usg, mammografi´, podstawowe
badania KT.
W 1998 r. w zwiàzku z przejÊciem J. Dziukowej na
emerytur´, kierownikiem Zak∏adu zosta∏a Urszula Grze-
siakowska. Schemat organizacyjny Zak∏adu zasadniczo
nie zmieni∏ si´, natomiast w znacznym stopniu odm∏o-
dzona zosta∏a kadra pracowników. Cz´Êç wyszkolonych
radiologów usamodzielni∏a si´, a powsta∏a grupa intensyw-
nie szkolonej m∏odzie˝y – w tym okresie ju˝ 12 osób uzy-
ska∏o specjalizacj´. Urszula Grzesiakowska jest promoto-
rem 2 obronionych przewodów doktorskich, 2 dalsze sà
w toku.
Kierunki dotychczasowych badaƒ sà kontynuowane,
ale równie˝ prowadzone sà nowe tematy – np. udzia∏
w grupie GIST’ów. Sà to pionierskie prace, obejmujàce
zagadnienia diagnostyki i monitorowania przebiegu grupy
nowotworów podÊcieliska przewodu pokarmowego
(GIST). W ostatnich latach, w zwiàzku z rozwojem badaƒ
MR, tematem licznych opracowaƒ jest diagnostyka pier-
wotnych i wtórnych zmian centralnego uk∏adu nerwowe-
go oraz problematyka nowotworów tkanek mi´kkich (pra-
ca habilitacyjna). Tematyka dalszych badaƒ b´dzie naj-
prawdopodobniej zwiàzana z rozwojem radiologii
cyfrowej, do czego Zak∏ad obecnie przystosowuje si´. Wy-
daje si´, ˝e przejÊcie na mammografi´ cyfrowà jest ju˝
w tej chwili warunkiem koniecznym. Równie niezb´dne
jest unowoczeÊnienie aparatury MR – która nie mo˝e
sprostaç stawianym obecnie wymaganiom.
Przez wszystkie lata w Zak∏adzie prowadzona by∏a na
szerokà skal´ dzia∏alnoÊç dydaktyczna – organizowano
szereg kursów i monotematycznych konferencji. Obec-
nie Zak∏ad kontynuuje te prace, bioràc ponadto udzia∏
w Szkole Radiologii i w szerokim zakresie w Polskiej
Szkole Onkologii.
Przez wszystkie lata dzia∏alnoÊci, pracownicy Zak∏a-
du brali czynny udzia∏ w zjazdach krajowych, konferen-
cjach, a na przestrzeni lat coraz liczniej w zjazdach za-
granicznych, przedstawiajàc wyniki w∏asnych badaƒ. Obec-
nie du˝a grupa m∏odych radiologów bierze udzia∏ we
wszystkich Europejskich Kongresach Radiologicznych
i w licznych Êwiatowych. Z roku na rok coraz wi´cej m∏o-
dzie˝y korzysta ze szkolenia w oÊrodkach europejskich.
Ten skrótowy obraz 70 lat dzia∏alnoÊci Zak∏adu nie
wyczerpuje wszystkich osiàgni´ç i udr´k kolejnych kie-
rowników Zak∏adu. Nie do policzenia sà setki tysi´cy wy-
konywanych badaƒ diagnostycznych i konsultacji. Mo˝-
na przyjàç, ˝e w minionym okresie w Zak∏adzie powsta∏o
ponad 400 oryginalnych liczàcych si´ publikacji, liczne
rozdzia∏y w podr´cznikach i dwie monografie. Trudno
policzyç liczb´ wyszkolonych w Zakladzie radiologów,
obroniono ok. 20 doktoratów i 4 habilitacje. Nie∏atwo
oceniç, czy to du˝o?, ale aktualny kierownik i Jej zespó∏
ma przed sobà jeszcze wiele lat intensywnej pracy.
Prof. dr hab. med. Janina Dziukowa
Zak∏ad Radiodiagnostyki
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
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